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Zakat merupakan satu ibadat yang berdimensikan kehartaan dalam bentuk mandatori 
kepada para muzakki yang berkelayakan untuk diagihkan kepada para mustahiq 
zakat yang memerlukan. Ia merupakan instrumen kewangan alternatif sebagai 
jaminan sosial di samping instrumen yang lain seperti wakaf, hibah dan wasilah 
tabarru’at yang lain. Saban tahun, jumlah agihan semakin meningkat disebabkan 
oleh jumlah asnaf yang bertambah ekoran pelbagai faktor di samping peningkatan 
jumlah kutipan. Bertitik tolak daripada keadaan tersebut, berbagai pendekatan telah 
dijalankan oleh pelbagai pihak untuk memacu transformasi zakat negeri, khususnya 
bagi meningkatkan kadar kutipan zakat dan mengoptimumkan agihannya kepada 
asnaf. Rentetan daripada strategi dan pendekatan yang digunapakai, timbul beberapa 
isu yang menjadi polemik masa kini. Antaranya termasuklah kutipan zakat yang 
merentasi sempadan negeri atau perlantikan agen kutipan zakat luar dan sebagainya. 
Isu-isu ini jika tidak ditangani dengan bijak, akan menimbulkan ekosistem zakat 
yang tidak harmoni malah memberi kesan terhadap peruntukan asnaf-asnaf zakat. 
Sehubungan itu, kajian ini menfokuskan terhadap isu kutipan zakat tanpa kebenaran 
di Malaysia dari perspektif perundangan Shariah. 
 
SENARIO KUTIPAN ZAKAT DI MALAYSIA 
Institusi zakat sentiasa mencari pendekatan terbaik dalam meningkatkan prestasi 
kutipan zakat dengan perlaksanaan pelbagai mekanisme kutipan di samping turut 
berkerja keras untuk mengagihkannya secara efisien kepada mustahiq zakat. 
Menurut Ahmad (2013) kemajuan pengurusan zakat semakin meningkat sama ada 
dalam aspek kutipan mahupun agihan zakat.  
Mutakhir ini, pelbagai kaedah pembayaran diperkenalkan bagi memudahkan urusan 
masyarakat membayar zakat, sekaligus dapat meningkatkan jumlah kutipan zakat 
(Muhammad et al., 2012). Selain itu, pihak zakat negeri juga mewujudkan saluran 
potongan gaji, kaunter bank, kaunter pejabat pos, kaunter pelbagai ejen dilantik, 
Internet portal dan sebagainya (Paizin, 2014). Sebahagian institusi zakat negeri telah 
melantik agen kutipan atau amil luar bagi membantu kutipan zakat dalam negeri. 
Namun ada juga pihak yang melantik amil atau agen luar yang membantu mengutip 
zakat di luar negeri asal. Agen kutipan ini mengutip zakat dalam wilayah territori 
negeri masing-masing umpamanya seperti Perak (Pusat Pendidikan Al-Hidayah 
Perak (PPAP, 2017), Perlis (Ma'ahad Attarbiyah Al-Islamiyah (MATRI), Sekolah 
Rendah Agama Attarbiyah Al-Islamiyah (SRAATI), dan Institut Pengajian Tinggi 




Islam Perlis (IPTIP) (Azam et al., 2015), dengan pelbagai kadar pulangan antara 
25%-50% di samping ada yang diberikan wakalah agihan zakat sepertimana di 
Wilayah Persekutuan (Ahmad & Wahid, 2017). Namun terdapat juga negeri yang 
melantik agen dari kalangan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) seperti ISMA 
melalui Aman Palestin (Aman Palestin, 2017), IKRAM melalui Koperasi Islah 
Malaysia Berhad (KIMB) (IKRAM, 2017) dan pusat pendidikan seperti MUSLEH 
(SRIAKT, 2017), Pusat Pengajian al-Quran al-Itqaan (PPQI, 2013) bagi memungut 
zakat di luar sempadan negeri, dengan pulangan kadar 50% (Azam et al., 2015). 
 
PERUNDANGAN ZAKAT DI MALAYSIA 
Urusan kutipan zakat di Malaysia tertakluk di bawah perundangan kerajaan negeri 
yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam Negeri (Rahman et al., 2012). Perkara ini 
termaktub dalam Perlembagaan Malaysia yang memperuntukkan urusan agama di 
bawah perkara negeri. Jadual Kesembilan Senarai II-Senarai Negeri, Perenggan 1 
Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan zakat sebagai hal ehwal yang akan 
ditadbir di bawah bidang kuasa negeri.  
Institusi yang mempunyai bidang kuasa negeri yang bertangunggjawab 
dalam menguruskan hal ehwal pentadbiran dan pengurusan zakat di Malaysia ialah 
Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Manakala Mahkamah Syariah mempunyai 
bidang kuasa negeri bagi urusan pendakwaan kes-kes jenayah syariah melibatkan 
orang-orang yang beragama Islam bagi kesalahan mengutip, mengagih atau 
menyalahguna bantuan zakat (Badrulzaman et al., 2017).  
Di sesetengah negeri di Malaysia, pengurusan dan pentadbiran institusi 
zakat dilaksanakan oleh MAIN dan pentadbiran kerajaan negeri masing-masing 
sebagai wakil kepada DYMM Sultan atau Raja (Mohammad, 2017, Ramli & 
Abdullah, 2016, PPZ, 2016; Noor & Saad, 2015; Sulong & Ali, 2012). Dengan itu, 
kuasa menguruskan atau memungut zakat dan fitrah diperuntukkan dalan enakmen-
enakmen, antaranya boleh dilihat dalam jadual 1.  
Berdasarkan jadual 1, jelas bahawa kuasa perlantikan amil dan memungut 
zakat berada di bawah kuasa negeri. Dengan itu, pihak yang tidak dapat keizinan 
memungut zakat dilarang untuk memungutnya walau di negeri sendiri. 
Jadual 1: Peruntukan berkaitan memungut zakat dan fitrah 
Bil. Seksyen Enakmen Peruntukan 
1. Seksyen 86, 
Bahagian 6 
Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri 
Pulau Pinang) 2004 
Majlis hendaklah berkuasa memungut 
zakat dan fitrah daripada setiap orang 
Islam yang kena dibayar di dalam Negeri 
Pulau Pinang mengikut Hukum Syarak 
bagi pihak Yang di-Pertuan Agong. 
2. Seksyen 75, 
Bahagian 6 
Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Perak) 
2004 
Majlis berkuasa memungut zakat dan fitrah 
yang kena dibayar oleh tiap-tiap orang 
Islam di dalam Negeri Perak Darul 
Ridzuan mengikut Hukum Syarak bagi 
pihak Duli Yang Maha Mulia Sultan 
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3. Seksyen 74, 
Bahagian 6 
Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri 
Melaka) 2002 
Majlis berkuasa memungut zakat dan fitrah 
yang kena dibayar oleh tiap-tiap orang 
Islam di dalam Negeri Melaka mengikut 
Hukum Syarak bagi pihak Yang di- 
Pertuan Agong. 
4. Seksyen 86, 
Bahagian 6 
Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri 
Sembilan) 2003 
Majlis berkuasa memungut zakat dan fitrah 
yang kena dibayar oleh tiap-tiap orang 
Islam yang kena dibayar di dalam Negeri 
Sembilan mengikut Hukum Syarak bagi 
pihak Yang di-Pertuan Besar. 




(Negeri Pahang) 1991 
Majlis hendaklah mempunyai kuasa dan 
hendaklah berkewajipan memungut semua 
zakat dan fitrah yang kena dibayar dalam 
Negeri Pahang menurut Hukum Syarak. 
6. Fasal 86, 
Bahagian 6 
Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri 
Johor) 2003 
Majlis hendaklah berkuasa memungut 
zakat dan fitrah daripada setiap orang 
Islam yang kena dibayar di dalam Negeri 
Johor mengikut Hukum Syarak bagi pihak 
Duli Yang Maha Mulia Sultan. 
7. Seksyen 51, 
Bahagian 3 
Enakmen Majlis Agama 
Islam Dan Adat Istiadat 
Melayu (Negeri Kelantan) 
1994 
Majlis hendaklah mempunyai kuasa 
tunggal dan mempunyai kewajipan 
memungut semua jenis zakat atau fitrah 
dalam Negeri ini dan membelanjakan hasil 
pungutan itu sebagaimana yang dititahkan 
oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-
Sultan dengan berasaskan kepada Hukum 
Syarak. 
8. Seksyen 86, 
Bahagian 6 
Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam (Negeri 
Selangor) 2003 
Majlis hendaklah berkuasa memungut 
zakat dan fitrah daripada setiap orang 
Islam yang kena dibayar di dalam Negeri 
Selangor mengikut Hukum Syarak bagi 
pihak Duli Yang Maha Mulia Sultan. 
9. Seksyen 70, 
Bahagian 5 
Enakmen Pentadbiran Hal 
Ehwal Agama Islam 
(Negeri Terengganu) 2001 
Majlis hendaklah berkuasa memungut 
zakat dan fitrah daripada setiap orang 
Islam yang kena dibayar di dalam Negeri 
Terengganu mengikut Hukum Syarak bagi 
pihak Duli Yang Maha Mulia Sultan. 




(Negeri Sabah) 1992 
Zakat dan Fitrah hendaklah dipungut dan 
dibahagikan oleh Majlis mengikut 
peruntukan-peruntukan mana-mana 
undang-undang bertulis yang berkuatkuasa. 
Sumber: E Syariah, 2017a 
 
Kesalahan Jenayah Syariah Dalam Kutipan Zakat Tanpa Kebenaran 
Di Malaysia, Sultan atau pemerintah melantik amil atau pengurus dan kakitangan 
zakat bagi menjalankan urusan berkaitan zakat. Mereka berperanan untuk mengutip 
dan mengagih hasil zakat kepada asnaf yang layak dengan kuasa yang diberikan 
(Paizin, 2016b). Selari dengan keizinan tersebut, kebanyakan negeri 
memperuntukkan hukuman yang khusus melibatkan kesalahan jenayah Syariah 
dalam kes pemungutan zakat atau fitrah tanpa kebenaran misalnya Pulau Pinang, 
Perak, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, 
Johor dan Sarawak. Peruntukan ini boleh dilihat dalam jadual 2. 




Jadual 2: Peruntukan berkaitan kesalahan kutipan zakat tanpa kebenaran 




















Mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah 
atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia 
dilantik sebagai amil atau selainnya diberikuasa oleh 
Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila 
disabitkan boleh di denda tidak melebihi tiga ribu 
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 
dua tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah 
hendaklah memerintahkan supaya pungutan itu 
dirampas dan dibayar ke dalam Kumpulan Wang yang 






 Seksyen 41. 
Memungut 
zakat atau fitrah 




Sesiapa yang memungut zakat atau fitrah atau 
menyebabkan zakat atau fitrah dipungut tanpa 
diberikuasa yang sah, adalah bersalah atas suatu 
kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dikenakan 
hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau 
penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau 
kedua-duanya. Mahkamah hendaklah memerintah 





















Mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah 
atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia 
dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh 
Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila 
disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit 
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua 
tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah hendaklah 
memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan 
dibayar ke dalam Kumpulan Wang yang ditubuhkan di 






 Seksyen 38. 
Pemungutan 






Mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah 
atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia 
dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh 
Majlis melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila 
disabitkan, didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau 
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun 
atau kedua-duanya, dan Mahkamah hendaklah 
memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan 
dibayar ke dalam Kumpulan Wang yang ditubuhkan di 
























Mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah 
atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia 
dilantik sebagai amil atau selainnya diberikuasa oleh 
Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila 
disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit 
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua 
tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah hendaklah 
memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan 
dibayar ke dalam Kumpulan Wang yang ditubuhkan di 
















Mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah 
atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia 
dilantik sebagai amil atau selainnya diberikuasa oleh 
Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila 
disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit 
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua 
tahun atau kedua-duanya.  






















(3) Mana-mana orang yang membuat atau mengambil 
bahagian di dalam mana-mana pungutan zakat atau 
fitrah tersebut yang berlawanan dengan seksyen 68 
Enakmen yang berkenaan tanpa diberi kuasa yang sah 
adalah melakukan satu kesalahan dan hendaklah apabila 
disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi 
satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak 














Mana-mana orang yang memunggut zakat atau fitrah 
atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia 
dilantik sebagai amil atau selainnya diberikuasa oleh 
Majlis adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila 
disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit 
atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua 
tahun atau kedua-duanya, dan Mahkamah hendaklah 
memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan 
dibayar ke dalam Kumpulan Wang yang ditubuhkan di 






 Seksyen 30. 
Pemungutan 






Mana-mana orang yang memungut  zakat atau 
fitrah atau menyebabkan dipungut  zakat atau fitrah 
 tanpa dia dilantik sebagai amil atau selainnya diberi 
kuasa oleh Majlis adalah melakukan suatu kesalahan 
dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak 
melebihi tiga ribu ringgit atau pemenjaraan selama 
tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, 
dan Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya 
pungutan itu dirampas dan dibayar ke dalam Baitulmal 
yang ditubuhkan di bawah seksyen 45 Ordinan Majlis 
Islam Sarawak, 2001 [Bab 41]  
Sumber: E Syariah, 2017b 
Berdasarkan jadual 2, kesalahan memungut zakat tanpa kebenaran telah diberikan 
perhatian yang serius oleh negeri-negeri. Kebanyakan negeri memperuntukkan hukuman 
denda tidak melebihi RM3000.00 dan penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya 
sekali, manakala hanya Negeri Sembilan memperuntukkan hukuman denda tidak 
melebihi RM1000.00 dan penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. 
 
Kes Yang Diputuskan 
Sebelum merdeka, terdapat kesalahan berkaitan zakat dicatatkan. Antaranya adalah 
keenganan memberi maklumat kepada amil keluasan tanah, terima zakat tanpa 
tauliah, enggan membayar zakat & kesalahan amil (Wahab et al., 2014). Namun 
begitu, senario masa kini menunjukkan bahawa masih wujud individu yang 
memungut zakat tanpa kebenaran dan juga amil palsu (Berita Harian, 2016, PPZ, 
2016). Terdapat kes pungutan zakat tanpa kebenaran yang berlaku di negeri 
Selangor, iaitu pada bulan Mei 2016 berhampiran dengan Café Apron, Pejabat 
Korporat Malaysia Airport Berhad, Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 
Sepang, Selangor. Merujuk kes Pendakwa Syarie Selangor Lawan Mohd Azmee dan 
Omar (JAKESS, 2016), tertuduh-tertuduh telah disahkan oleh Lembaga Zakat 
Selangor (MAIS) bahawa tertuduh-tertuduh ini tidak pernah diberikan kebenaran 
untuk membuat sebarang kutipan zakat atau fitrah di dalam negeri Selangor. Atas 
sabitan bersalah terhadap tertuduh di bawah Seksyen 52(1)(b) tahun 1995 yang 
dibaca bersama seksyen 37 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) Tahun 1995 iaitu 
percubaan pungutan zakat atau fitrah tanpa diberikuasa dan dijatuhkan hukuman 




denda sebanyak RM 2,000.00 atau penjara selama tempoh 9 hari jika tidak dapat 




Isu kutipan zakat tanpa keizinan merupakan perkara yang sensitif kerana melibatkan 
pencerobohan terhadap batasan urusan keagamaan sesebuah negeri. Ini disebabkan di 
dalam Perlembagaan Negara, perkara agama diletakkan di bawah kuasa negeri. 
Perlantikan amil adalah di bawah kuasa pemerintah negeri di samping para muzakki 
wajib mentaati perintah dan arahan ulil amri negeri masing-masing dalam isu 
pembayaran zakat agar hak mustahiq zakat setempat terjamin. Tindakan memungut 
tanpa izin pemerintah merupakan satu kesalahan jenayah Syariah. Sehubungan itu, isu 
kutipan tanpa keizinan melalui perlantikan ejen luar kawasan ini perlu ditangani dengan 
bijak lagi cermat kerana ia bukan sahaja merupakan pendekatan untuk meningkatkan 
prestasi kutipan zakat negeri semata-mata, sebaliknya ia turut melibatkan isu 
perundangan. Oleh itu, pendekatan yang digunapakai perlu menjaga keharmonian dalam 
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